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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui Efektivitas powerpoint 
bernarasi pada pembelajaran berbasis daring materi gempa bumi di SMP 
Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. (2) Peningkatan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan powerpoint bernarasi pada pembelajaran berbasis 
daring materi gempa bumi di SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain yang digunakan 
pra eksperimen, bentuknya One-Group Pretest-Postest Design. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan  tes. Uji 
prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas. Uji analisis data 
menggunakan uji T (T-Test) untuk menjawab hipotesis. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII dan IX SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo, berjumlah 40 siswa. Pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa (1)  powerpoint bernarasi efektif dalam kegiatan 
pembelajaran materi gempa bumi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis menggunakan uji paired samples test menunjukkan nilai 
signifikan 0,000 yang berarti < 0,05 bahwa hipotesis di terima. Berdasarkan hasil 
analisis data pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media  powerpoint 
bernarasi  dinyatakan efektif. (2) Peningkatan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan  powerpoint bernarasi materi gempa bumi berbasis daring di SMP 
Muhammadiyah 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat melalui 
adanya peningkatan nilai rata-rata pretest sebesar 37.2 dan nilai rata-rata posttest 
sebesar 70.05 Sehingga terjadi peningkatan rata-rata nilai pretest dan posttest 
sebesar 88%.  
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The purpose of this study was to (1) determine the effectiveness of powerpoint 
narrative on earthquake-based online learning material at SMP Muhammadiyah 2 
Kartasura, Sukoharjo Regency. (2) Improving student learning outcomes by using 
narrative powerpoints on earthquake-based online learning at SMP 
Muhammadiyah 2 Kartasura, Sukoharjo Regency. This research is a quantitative 
research. The design used is pre-experimental, in the form of One-Group Pretest-
Postest Design. The data collection techniques used were documentation, 
observation and tests. The prerequisite test for data analysis used the normality 
test. Test data analysis using the T test (T-Test) to answer the hypothesis. The 
population in this study were students of class VIII and IX SMP Muhammadiyah 
2 Kartasura, Sukoharjo Regency, totaling 40 students. Sampling using purposive 
sampling, namely sampling based on research objectives. The results showed that 
(1) powerpoint narrative was effective in learning earthquake materials. This can 
be seen based on the results of hypothesis testing using paired samples test 
showing a significant value of 0.000, which means <0.05 that the hypothesis is 
accepted. Based on the results of data analysis in this study, it can be concluded 
that the powerpoint narrative media is declared effective. (2) Improved student 
learning outcomes by using powerpoint narrative on online-based earthquake 
material at SMP Muhammadiyah 2 Kartasura, Sukoharjo Regency. This can be 
seen through an increase in the pretest average score of 37.2 and the posttest 
average score of 70.05. So that there was an increase in the average pretest and 
posttest score of 88%. 
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